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Sobrenomes no Nordeste e 
suas Relagoes com 
a Heterogeneidade Etnica* 
ELIANE S. AZEVEDO** 
Os sobrenomes sao variaveis ricas em in- 
formagoes gen^tlcas, histdricas e culturais. 
E possfvel que o primeiro trabalho com apll- 
cagao de metodologia cientffica ao estudo 
de sobrenomes tenha surgido com Darwin 
(1875), ao analisar a adequagao dos sobre- 
nomes para estimativas da frequencia de ca- 
samentos entre primos na Inglaterra. Pos- 
teriormente, Crow & Mange (1965) amplia- 
ram a iddia de Darwin e desenvolveram o 
metodo da isonomia, o qual calcula a fre- 
quencia de todos os tipos comuns de paren- 
tesco entre as pessoas (consanguinidade) 
que possuem o mesmo sobrenome. O md- 
todo da isonomia tornou-se de ampla aplicabi- 
lidade em estudos de genetica de popula- 
gao e, atualmente, nao d pequeno o nume- 
ro de trabalhos na literatura que o utilizam. 
As pesquisas que deram origem a este tra- 
balho foram financiadas peio CNPq direta- 
mente e atravds do Programa Integrado de 
Gendtlca (PIG), assim como pelo PRDCT 
da OEA. 
A autora pertence a Universidade Fe- 
deral da Bahia. 
Em 1936, Mencken (1936) chamou a aten- 
gao para o fato que nas sociedades com 
transmissao patrilinear de sobrenomes, es- 
tes tornaram-se analogos aos marcadores 
gendticos ligados ao cromossomo Y. Mais 
recentemente, Yasuda et alii (1974) demons- 
traram que os sobrenomes sao quase tao 
uteis quanto os genes para estudos de po- 
pulagao, pois comportam-se como alelos de 
um organismo hapldide com heranga pater- 
na, ou seja, com heranga ligada ao sexo 
masculino. Nunesmaia (1981) demonstrou 
percepgao mais ampla das analogias entre 
sobrenomes e sistema gendtico, identifican- 
do no conjunto dos sobrenomes os conceitos 
classicos de alelos freqiientes e alelos ra- 
ros, isso d, sobrenomes freqiientes (^ 1%) 
e sobrenomes raros « 1%). As analogias 
entre genes e sobrenomes tambdm foram 
demonstradas quanto ao conceit© de muta- 
gao (Weiss, 1980), de distancia genetica 
(idem, ibidem), de associagao com doengas 
(Sorg, 1982), de associagao com grupo san- 
guineo ABO (Fisher et a/., 7939 e Mencken. 
1936), de associagao com isoenzimas (Azeve- 
do et alii, 1982) e de associagao com com- 
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ponentes 6tnicos (Tavares-Neto et a!., 1977; 
Azevedo, 1980; Gottlieb, 1982). Atualmente, 
o estudo de sobrenomes acena amplas pers- 
pectivas em genetica e antropologia, con- 
forme demonstrou a American Association 
of Physical Anthropology em seu programa 
para reuniao de 31 de margo a 2 de abril de 
1982 em Eugene, Oregon, USA, ao dedicar 
urn dia de sua programagao aos trabalhos 
a respeito de sobrenomes. 
1. Os sobrenomes no Nordeste: 
Genetica e Historia 
Em 1969, Azevedo et alii (1969) aplicaram 
o metodo da isonomia ao estudo da popula- 
gao do nordeste e verificaram que os re- 
sultados obtidos eram questionaveis, sob 
forte suspeita de que os nomes com sig- 
nificado religioso nao eram transmltidos de 
urn ancestral comum, e sim adquiridos em 
massa. Em 1977, Tavares-Neto & Azevedo 
(1977) definiram sobrenomes de conotagao 
religiosa como nomes de "santos" (incluin- 
do as invocagdes a Nossa Senhora), nomes 
de simbolos religiosos e nomes de cerimo- 
nias ou festividades na Igreja Catdlica, e es- 
tudaram sua distribuigao em fungao do grau 
de mlstura negrofde em uma amostra de 
seis mil e duas pessoas. Foram identifica- 
dos 448 tipos de sobrenomes, 50 dos quais 
eram de conotagao religiosa. Todavia, nao 
obstante existirem apenas 50 sobrenomes 
(11%) de conotagao religiosa, 38% das pes- 
soas tinham esse tipo de sobrenome. Alem 
disso, a frequencia dos sobrenomes de co- 
notagao religiosa apresentava forte assocla- 
gao com a proporgao de mistura negrdide 
do grupo; quanto mais negrdide o grupo, 
maior verificava-se a frequencia dos sobre- 
nomes religiosos (ver tabela 1). 
Curiosamente, existiam mais sobrenomes 
de conotagao religiosa no sexo feminino do 
que no masculino, indicando que persistem 
indivfduos adquirindo sobrenomes por ado- 
gao e nao por heranga. 
Buscando melhor interpretar a adogao pre- 
ferencial de sobrenomes com conotagao re- 
ligiosa pelos negrdides, Taveres-Neto & Aze- 
vedo (1977) examinaram 706 cartas de alfor- 
ria do secuio XVill e 3.638 do seculo XIX 
(Abreu, 1930). Em ambas as epocas a pro- 
porgao de escravos alforriados e sem sobre- 
nome era alta: 87% no seculo XVIII e 95% 
no seculo XIX. Aqueles que tinham sobre- 
nome foram separados em quatro grupos. 
TABELA 1 
DISTRIBUIQAO DOS SOBRENOMES DE CONOTAGAO RELIGIOSA EM FUNCAO DO GRUPO tTNICO 
E DO SEXO EM 5002 INDIVfDUOS DO ESTAD0 DA BAHIA 
Tipo Sexo Masculino Feminino 
de  Total 























Total 204 573 834 562 319 376 756 1175 711 492 •6 002 
Frequencia de 
sobrenomes re 
ligi osos. 12,2?- • 23,0? 37,9?" 45,6? -48,3? 16,7 V 30,8? 38,0? 50,6? 55,0? 
Teste de sig- 
nificancia pa 
ra etnias. z \ = 277,85 ; P < Q ,0001 z X - f 173. 29; p- < 0,0001 




TIPO DE SOBRENOME ADOTADO POR ESCRAVOS ALFORRIADOS NOS SeCULOS XVIII E XIX 
Tipo de Sobrenome Sdculos Total 
XIX Adotado e Identidade XYIU 
com o do "Senhor" (Sr.)  :::::  N.0 Freq. 
N.0 Freq. N.0 Freq. 
Nao Religioso, igual ao 
do Sr. 17 18,48% 18 10,72% 35 13,46% 
Religioso. igual ao 
do Sr. 5 5,43% 16 9,52% 21 8.08% 
Nao Religioso, diferente 1 
do Sr. 34 36.96% 34 20.24% 68 26,15% 
Religioso, diferente 
do Sr. 36 39,13% 100 59,52% 136 52,31% 
Total 92 100,00% 168 100,00% 260 100,00% 
tomando-se em consideragao o tipo de so- 
brenome do escravo e o do "seu senhor" 
Os resultados na tabela 2 demonstram que 
a maioria dos escravos alforriados adquiria 
sobrenome diferente daquele do "senhor" 
porem com inquestion^vel preferencia por 
sobrenomes com conotagao religiosa. As- 
sim, Tavares-Neto e Azevedo (1977) chega- 
ram a seguinte conclusao do exame das 
cartas de alforria: ausencia de sobrenome 
e presenga de sobrenome com conotagao re- 
ligiosa eram dois fatos historicamente liga- 
dos aos negros e seus descendentes. Atu- 
almente, na decada dos 80, nao mais encon- 
tramos pessoas sem sobrenome, por6m, em 
1958, na cidade do Rio de Janeiro, Junquei- 
ra & Wishart (1958) observaram que entre 
doadores de sangue, 5,6% dos brancos, 8,5% 
dos mulatos e 17,3% dos pretos nao tinham 
sobrenome. 
quase 100% de miscigenagao, e que nao 
apenas os pretos tern 28% de genes de 
branco, mas tambem que os brancos tern 
18% de genes de preto (Krieger et alii, 1965), 
Tavares-Neto & Azevedo (1978) exploraram o 
uso de sobrenome de conotagao religiosa 
como indicador de ancestralidade negroide 
entre os brancos, e verificaram que, na 
Bahia, doadores brancos com sobrenome de 
conotagao religiosa tern freqiiencia de gru- 
po sanguineo ABO indicativa de maior mis- 
tura negroide que brancos com outros tipos 
de sobrenome (ver tabela 3). Assim, no 
Nordeste, tanto os sobrenomes como os ge- 
nes sao uteis na avaliagao dos fluxos inter- 
nes de mistura etnica. 
3. Sobrenomes Tipo Animal-Planta 
e Ancestrais Indigenas 
2. Sobrenomes de Conotagao Reli- 
giosa e Ancestrais Negroides 
A tabela 1 demonstra como a freqiiencia 
de sobrenomes de conotagao religiosa au- 
menta a medida que aumenta o componen- 
te negroide do grupo. Todavia, consideran- 
do que a populagao do nordeste ja atingiu 
Em 1980, Azevedo (1980) aprofundou a me- 
todologia de estudo dos sobrenomes no Nor- 
deste, passando a classificar qualquer sobre- 
nome em um destes tres grandes grupos; 
conotagao religiosa. animal — planta e ou- 
tros. A ideia principal era identificar nos des- 
cendentes de indios um modo de aquisigao 
de sobrenomes que refletisse a cultura indi- 
gena, assim como o aspecto religioso dos so- 
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TABELA 3 
GRUPO SANGOfNEO ABO EM DOADORES BRANCOS DE SALVADOR COM SOBRENOME 
RELIGIOSO E SEM ELE 
Doadores Brancos 
Grupos Com Sobrenome Sem Sobrenome 
Sangumeos Religioso Re\\g\oso 
N.® Freq. N.® Freq. 
A 76 24,4% 370 35,0% 
B 29 10,5% 115 10,9% 
AB 4 1.5% 41 3,9% 
0 168 60,6% 529 50,2% 
Total 277 100,0% 1055 100,0% 
Frequencias genicas 
I 0,1570 0,2183 
|B 0,0616 0,0768 
0 
1 0,7814 0,7049 
brenomes refletia a cultura negra nos des- 
cendentes negroides. Nessa busca, consti- 
tufram-se os grupos de sobrenomes que 
significavam animal e que significavam plan- 
ta no conceito popular. Os demais sobreno- 
mes, isto e, aqueles que nao tinham cono- 
tagao religiosa nem significavam animal ou 
planta, foram classificados como "outros". 
Esperava, assim, estabelecer um paralelismo 
entre composigao etnica (preto, mdio e 
branco) e tipo de sobrenome (conotagao re- 
ligiosa, animal-planta e outros). 
Dezesseis localidades, situadas no eixo 
leste-oeste do Estado Bahia, foram estuda- 
das quanto a distribuigao dos tres tipos de 
sobrenome e dos sete grupos raciais segun- 
do a classificagao de Krieger et alii (1965). 
Estudaram-se 20% do total da populagao es- 
colar (estadual, municipal, particular) de cada 
localidade e consideraram-se para analise 
apenas os escolares do sexo masculino 
[N = 3240) (Azevedo, 1980). Os resultados 
obtidos estao resumidos na tabela 4 e reve- 
lam associagao significativa, nao apenas en- 
tre sobrenome de conotagao religiosa e an- 
cestrais negrdides (p < 0,0001), mas tam- 
bem entre sobrenome tipo animal-planta e 
ancestrais indfgenas (p < 0,0005) e tam- 
bem "outros" sobrenomes e ancestrais cau- 
casdides (p < 0,0001). Sao notdrias, na tabela 
4, dentro de cada grupo racial, as semelhan- 
gas entre as frequencias dos tipos de sobre- 
nome e a proporgao de mistura racial cal- 
culada por estudo de frequencia genica 
(freqiiencia de sobrenomes de conotagao re- 
ligiosa e proporgao media de genes de ne- 
gro: frequencia de sobrenomes tipo animal- 
-planta e proporgao mddia de genes de m- 
dio e frequencia de "outros" sobrenomes e 
proporgao media de genes de branco). 
Recentemente, Nunesmaia (1981) na Pa- 
raiba e Pollitzer et alii (1982) em Jacobina, 
Bahia, estudaram a associagao entre sobre- 
nome e grupo etnico seguindo a classifica- 
gao de sobrenomes proposta por Azevedo 
(1980), porem analisando, por outros meto- 
dos estatisticos, a associagao com etnia. 




T ABE LA H 
BISTRIBUICAO DE SOBRENOHES (OBSERVADA E ESPERADA) DENTRO DE CADA GRUPO 
ETNICO E A.MEDIA DE MISTURA ETNICA CALCULADA POR FREQOENCIAS GENICAS 
Sobrenomes 
Media de 
Sobrenomes Media Outros Media Total Grupo Religiosos JVnimal-Planta de Genes de 
Indio 




















Indio** 5 0,119 14,12 0,277 7 0,167 4,83 0,157 30 0,714 23,01 0,565 42 
Branco 199 0,208 322,03 0,176 146 0,152 110,89 0,116 614 0,640 526,32 0,708 959 
Mulato Claro 242 0,320 253,50 0,316 85 0,113 86,52 0,118 428 0,567 414,32 0,566 755 
Mulato Mcdio 266 0,569 242,11 0,400 71 0,098 83,30 0,116 384 0,533 395,71 0,484 721 
Mulato Escuro 212 0,445 160,00 0,490 45 0,094 55.06 Q-,Q94 220 0,461 261,64 0,416 477 
Preto 164 0,573 96,04 0,668 20 0,070 33,00 0,053 102 0,357 157.00 0,279 286 
Total 1.088 0,336 1, .088,00 0,301 374 0,115 374,00 0,113 1.778 0,549 1.178,00 0,586 3.240 
Betas: * KRIEGER et alii, 1965. 
** Escolares com fisionomia de indio. 
4. Historicidade dos Sobrenomes 
em Salvador, Itaparica e Lengois 
O estudo historico dos sobrenomes foi 
desenvolvido com dois objetivos: o primeiro, 
de verificar a distribuigao dos tipos de so- 
brenomes atraves do tempo; o segundo, de 
avaliar historlcamente a proporgao de mis- 
tura interetnica usando o tipo de sobreno- 
me como marcador. A cidade de Salvadc 
foi escolhida para estudo do primeiro objeti- 
vo e nas amostras incluiran>se, excluslva- 
mente, os pretos enquanto nas localidades 
de Itaparica e de Lengois nao houve selegao 
quanto a raga, a fim de satisfazer ambos ob- 
jetivos. A selegao das localidades de Itapa- 
rica e de Lengois resultou do fato de 
serem ambas bastante negroides, porem 
com as seguintes diferengas: Itaparica e tao 
negrdide quanto sua circunvizinhanga no re- 
concavo, enquanto Lengois e um isolado ne- 
grdide situado a distancia de 250 km do re- 
cdncavo. 
Nas tres localidades o estudo foi realizado 
atraves de consults a atestados de dbitos 
em arquivos publicos, anotando-se o nome 
complete da pessoa falecida, data e grupo 
racial (branco, mulato e preto). Em cada 
localidade estudamos tres periodos com in- 
tervalo de, aproximadamente, uma a uma e 
meia geragao entre periodos. Na tabela 5 es- 
tao demonstrados os periodos e os totals de 
atestados de obito estudados por periodos e 
por localidade. 
Para a cidade de Salvador os resultados de- 
monstraram o seguinte: 
a. no primeiro periodo (1890-1899), 32% 
dos pretos nao tinham sobrenome. Entre 
aqueles que tinham sobrenome, 26% tinham 
sobrenome de conotagao religiosa, porem o 
sobrenome Santos nao foi observado. 
b. no segundo periodo (1920-1929), a fre- 
quencia de pretos sem sobrenome diminuiu 
para 7%, a freqiiencia de sobrenome de co- 
notagao religiosa aumentou para 52% e o 
sobrenome Santos ja apareceu com freqiien- 
cia de 8%. 
c. no terceiro periodo (1950-1958), nao 
mais existiam pretos sem sobrenomes; a 
freqiiencia de sobrenome de conotagao re- 
ligiosa foi de 49% e o sobrenome Santos 
ocorreu em 14% das pessoas pretas (Aze- 
vedo & Fortuna, no prelo). 
Curiosamente, os resultados indicam que 
a forte preferencia pelo sobrenome Santos 
entre os pretos e mais recente que a pre- 
ferencia geral por outros sobrenomes de co- 
notagao religiosa. Alem disso, se em 1890- 
-1899 o sobrenome Santos era praticamente 
inexistente em pretos de Salvador, aqueles 
que apareceram com esse sobrenome na 
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TABELA 5 
EPOCA ESTUDADA E NOMERO DE ATESTADOS D£ OBITOS EXAMINADdS" EM SALVADOR 
ITAPARiCA E LENQOIS 
LOCALIDADE 
SALVADOR ITAPARICA j LENgOlS 
Epoca N.® EPOCA N.® EPOCA N.® 
1890 - 1899 300 1889 - 1890 300 1890 - 1907 287 
1920 - 1929 300 1933 - 1937 300 1934 - 1937 303 
1950 — 1959 300 1975 - 1980 298 1960 — 1969 308 • 
TOTAL 900 898 898 
TABELA 6 
EVOLUQAO HISTORICA DOS SOBRENOMES DE PESSOAS PRETAS FALECIDAS EM SALVADOR. 
BAHIA 
Sobrenome 
Epoca do Com Sobrenome Com Sobrenome ^ota' 
Falecimento  Religioso "Santos" Estudado 
n.0 freq. n.0 freq.' n.0 freq. 
1890 — 1899 96 32,0% 53 25,9% 0 0% 300 
1920 — 1929 21 7,0% 145 51,9% 22 7,9% 300 
1950 - 1958 0 0% 147 49,0% 42 14,0% 300 
Nota: Calculada sobre o total dos que tlnham sobrenome 
geragao seguinte vieram de fora ou eram 
descendentes dos que nao tlnham sobreno- 
me no perfodo anterior. Observando que o 
aumento na freqiiencia do sobrenome San- 
tos no ultimo periodo e aproximadamente 
igual a diminuigao da freqiiencia daqueles 
sem sobrenome em relagao ao penodo ante- 
rior (ver tabela 6), concluimos que em Sal- 
dor os pretos portadores de sobrenome San- 
tos sao descendentes de urn grupo de ex- 
escravos que, por alguma razao, foi o mais 
tardio em adotar urn sobrenome. £ prova- 
vel que essa demora reflita algumas carac- 
teristicas socio-culturais do grupo. 
As tabelas 7 e 8 mostram a reconstrugao 
historica do processo de mistura etnica nas 
localidades de Itaparica e de Lengois, res- 
pectivamente. Observemos que, em Itapari- 
ca, ha aproximadamente um seculo, os bran- 
cos eram maioria (48%), seguidos pelos 
mulatos (36%), e finalmente pelos pretos 
(16%). Todavia, no espago de tempo de uma 
e meia geragao (45 anos) os mulatos torna- 
ram-se mais numerosos. Atualmente, a pro- 
porgao de mulatos e de 71%, enquanto a 
de brancos esta reduzida a 16%. Todavia, 
em todos os periodos a proporgao de pretos 
praticamente nao mudou. A distribuigao de 
freqiiencia dos tipos de sobrenomes, dentro 
dos grupos raciais, demonstra as tendencias 
historicas do sentido das misturas etnicas 
prevalecentes: entre os brancos, a freqiien- 
cia de sobrenome de conotagao religiosa au- 
mentou de 16% para 28% e para 33%, en- 
quanto a freqiiencia de "outros" sobrenomes 
diminuiu de 77% para 60% e para 54%. O 
que essas cifras demonstram e um conside- 
ravel fluxo de indivfduos de ancestrais ne 




EVOLUCAO HISTORICA DOS GRUPOS ETNICOS E DOS T1P0S DE' SOBRENOflE EH ITAPARICA, BAH[A 
Periodos 
Grupo Tipo de 1889 -1890 1933-1937 1975-1980 fitnico Sobrenome 
n? freq. n' freq. n» freq. 
Religiose 23 15,9% 19 27,9% 16 33,3% 
Branco Animal-planta 10 6,9% 8 11,8% 6' 12,5% 
Outros 112 77,2% 41 60,3% 26 54,2% 
Total 145 48,3% 68 22,7%" 48 16,1% 
Religioso 48 44,0% 103- 56,9% 109 51,6% 
Mulato Animal-planta 6 5,5% 6 3,3% 13 6,2% 
Outros 55 50,5% 72 39,8% 89 42,2% 
Total 109 36,4% 181 60,3% 211 70,8% 
Religioso 17 36,9% 42 82,4% 26 66,7% 
Preto Animal-planta 8 17,4% 4 7,8% 2 5,1% 
Outros 21 45,7% 5 9,8% 11 28,2% 
Total 46 15,3% 51 17,0% 39 13,1% 
Total 300 100,0% 300 100,0% 298 100,0% 
Freqiiencia absoluta de 
sobrenomes religiosos 29,3% 54,7% 50,71 
em si, explica a diminuigao do grupo branco 
na ausencia de migragao diferencial, mas 
exige urn crescimento diferencial de pretos 
e mulatos. Dois fatos favorecem a hipotese 
de maior crescimento populacional de pre- 
tos e mulatos: primeiro, a estabilidade da 
proporgao de pretos em todos os periodos, 
ao lado de um aumento consideravel na pro- 
porgao de mulatos: segundo, o observado au- 
mento absolute na proporgao de sobrenome 
de conotagao religiosa, independentemente 
da raga (Azevedo et alii, no prelo) (ver tabe- 
la 7). De tudo isso, concluimos que a popula- 
gao de Itaparica esta evoluindo em diregao a 
uma populagao predominantemente mulata. 
Examinemos agora as tendencias histori- 
cas em Lengois (ver tabela 8). Nos perio- 
dos estudados existe uma diminuigao na 
proporgao de pretos e tendencia semelhan- 
te em relagao aos mulatos, enquanto os 
brancos aumentaram quase em dobro. Exis- 
te, tambem, aumento na proporgao de sobre- 
nomes de conotagao religiosa entre os bran- 
cos, indicando passagem crescente de des- 
cendentes de pretos e de mulatos para o 
grupo branco. Todavia, a frequencia abso- 
luta de sobrenome de conotagao religiosa 
vem-se mantendo constante no tempo. Des- 
se conjunto de fatos, concluimos que a po- 
pulagao de Lengois esta evoluindo em dire- 
gao a uma populagao predominantemente 
branca. 
Finalmente, concluimos que, embora Ita- 
parica e Lengois no momento sejam igual- 
mente negroides, a historicidade de suas 
etnias (avaliadas retrospectivamente em 
tres geragoes, atraves do grupo racial e do 
tipo de sobrenome) permite inferencias 
quanto a etnia prevalecente no futuro. Pro- 
vavelmente, a interagao com as populagoes 
circunvizinhas e um dos fatores determinan- 
tes do sentido da evolugao etnica. 
5. Distribuicao Geografica de 
Sobrenomes e Etnias em 
Sessenta Localidades do 
Estado da Bahia 
Ao longo das 7 principals rodovias do Es- 
tado da Bahia, selecionamos 60 localidades. 
O criterio de selegao foi apenas geografico, 
mas a distancia entre localidades foi depen- 
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TABELA 8 






1890- 1907 1934-1937 1960-1967 
n? freq. n? freq. n? freq. 
Religioso S 10,4% 13 24,0% 24 25,3% 
Branco Animal-planta 12 25,0% S 9,3% 15 15,8% 
Outros 31 64,6% 36 66,7% 56 58,9% 
Total 48 16,7% 54 17,8% 95 30,9% 
.Religioso 76 43,9% 80 38,5% 69 41,3% 
Mulato Animal-planta 19 11,0% 29 13,9% 20 12,0% 
Outros 78 45,1% 99 47,6% 78 46,7% 
Total 173 60,3% 208 68,7% 167 54,2% 
Religioso 24 56,4% 21 51,2% 21 45,7%. 
Preto Animal-planta 7 10,6% 4 9,8% 2 4,3% 
Outros 35 53,0% 16 39,0% 23 50 ,0% 
Total 66 2 3,% 41 13,5% 46 14,9% 
Total 287 100,0% 303 100,0% 308 100,0% 
Frequencia absoluta de 
sobrenomes religiosos 36,61 37,6% 37,0% 
dente da densidade das mesmas: quanto 
maior a densidade, mais curta a distancia 
entre localidades selecionadas. O metodo 
de estudo de sobrenomes e etnias foi o 
mesmo descrito para as 16 localidades ja re- 
feridas no presents trabalho. Para evitar 
tendenciosidades, a classificagao racial dos 
escolares foi anotada antes de se perguntar 
o nome e sobrenome. 
Na analise dos resultados obtidos inicial- 
mente em 16 localidades, observamos que 
Cachoeira e Sao Felix surgiam como prova- 
veis centres de dispersao de pretos (escra- 
vos), confirmando as observagoes de Abreu 
(1930) que se referia a Cachoeira como a 
pedra fundamental dos caminhos primitives. 
Para cada uma das 60 localidades calcuia- 
mos os seguintes parametros: 
a. mdice fenotipico negrdide (IFN) obtido 
pelo quociente (mulato mddio + mulato 
escuro + preto) / (total); 
b. mdice cultural negrdide (ICN), frequencia 
de sobrenome de conotagao religiosa; 
c. mdice cultural indigena (ICi), frequencia 
de sobrenome tipo animal-planta; 
d. frequencia isolada do sobrenome Santos; 
e. distancia (km) de Cachoeira — Sao Felix. 
Devido d grande amplitude de variagao 
das distancias, de zero a mais de seiscentos 
quilometros, usamos sua transformagao em 
raiz quadrada. Para analise consideramos 
apenas os escolares do sexo masculino 
(n = 12872). A regressao entre IFN e dis- 
tancia de Cachoeira — Sao Felix revelou 
significativa associagao inversa: quanto mais 
distante de Cachoeira — Sao Felix, menor a 
proporgao de etnia negra (r = 0,76; 
f58 = 8,25; p < 0,0001) (ver figura 1). Re- 
sultados semelhantes foram obtidos para 
ICN e distancia: quanto mais distante de Ca- 
choeira — Sao Felix, menor a frequencia de 
sobrenome de conotagao religiosa (r = 0,39; 
t 58 = 3,18; p < 0,01). Independentemente 
da distancia, IFN e ICN estao fortemente as- 
sociados (r = 0,51; f58 = 4,47; p < 0,0001) 
como era previsto (ver figura 2). 
A frequencia isolada do sobrenome Santos 
esta significativamente associada com o IFN; 
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isto 6, quanto maior o mdice fenotipico ne- 
groide de uma localidade, mais alta a fre- 
quencla do sobrenome Santos (r =0,28; 
t 58 = 2,25; p < 0,05). Todavia, nao existe 
efeito geografico (distancia) na freqiiencia 
do sobrenome Santos. 
Figura 1 
EFEITO DA DISTANCIA DE CACHOEIRA-SAO 
FELIX NO INDICE FENOTIPICO NEGROIDE 
(quanto mais distante a localidade menor o 
componente negroide; cada ponto no grafico 
representa uma localidade). 
5= 0.6102 +(-0.025) x 
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Figura 2 
ASSOCIAQAO ENTRE O INDICE FENOTIPICO 
NEGROIDE E O INDICE CULTURAL NEGROI- 
DE EM 60 LOCALIDADES (quanto maior o 
componente negrdide do local, maior a fre- 
qiiencia de sobrenomes de conotagao 
religiosa). 
y = 0.2089 + 0.2872 X 
i = 0.31 ±0.18 
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Finalmente, construlmos um mapa etnico 
do Estado da Bahia, representando cada lo- 
calidade por suas caracterlsticas etnicas pre- 
dominantes. Procedemos do seguinte mo- 
do: dividimos a amplitude de variagao de 
cada Indice em 3 partes iguais e as designa- 
mos de baixo, medio e alto, correspondendo 
a primeira, segunda e terceira partes, res- 
pectivamente. As caracterlsticas etnicas 
predominantes em cada localidade foram de- 
finidas pela combinagao dos nlveis de seus 
tres Indices: a presenga de pelo menos um 
Indice negroide alto, fosse fenotipico ou cul- 
tural, era suficiente para caracterizar a lo- 
calidade como predominantemente preta; 
IFN medio associado a ICN e ICI medio ou 
baixo caracteriza a localidade como predo- 
minantemente miscigenada; qualquer locali- 
dade com ICI alto, ou localidades com ICI 
medio, porem associado a IFN e ICN baixos, 
era considerada como predominantemente 
indlgena; as localidades restantes, isto e, 
todas aquelas com baixo IFN associado a 
baixo ou medio ICN e ICI, eram considera- 
das predominantemente brancas (ver tabe- 
la 9). 
Figura 3 
MAPEAMENTO ETNICO DO ESTADO DA 
BAHIA. NO QUAL CADA LOCALIDADE E 
REPRESENTADA SEGUNDO SUA CARACTE- 
RISTICA ETNICA PREDOMINANTE EM FUN- 
QAO DOS NlVEIS DOS INDICES (fenotipico 
negroide, cultural negroide e cultural indlge- 
na). 
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HOBE DA LOCALIDADE. DISTANCIA EM kh DE CACHOEIRA-SAO FELIX. NfVEIS DOS INDICES FENOTIPICO NEGROIDE (IFN). CULTURAL 
NEGROIDE (ICN) E CULTURAL INDIGENA (ICI). SEGUIDOS DA CARACTERISTICA .ETN1CA PREDOM1NANTE EM CADA LOCALIDADE 
Localidada Distancia Cachoeira-S (KM) 
de Felix IFK 1CM ICI 
Caracteristica Ctnica Predominante 
Preta Miscigenada Indigena Branca 
Sao Felix 0 0,79 0,43 0,10 AAB 
Cachoeira 0 0,72 0,30 0,12 AMB 
Muritiba 5 0,59 0,40 0,07 AMB 
Gov. Mangabeira 8 0,47 0,32 0,10 MMB 
Santo Amaro 16 0,69 0.40 0,11 AMB 
Sao Gongalo 16 0,60 0,22 0,16 AMM 
Cruz das Alnas 16 0,55 0,33 0,13 Am 
Conceigao do Jacuxpo 34- 0,42 0,27 0,11 MMB 
Santo Estevao 56 0,43 0,24 0,13 MMM 
Sao Sebastiao Passe 46 0,50 0,46 0,09 MAB 
Coragao de Maria 46 0,44 0,45 0,11 MAB ' 
Castro Alves 50 0,44 0,44 0,10 MAB 
Santo Antonio da Jesus 54 0,45 0,41 0,09 MAB 
Tanquinho 66 0,53 0,27 0.24 MMM 
Alagoinhas 72 0,50 0,37 0,13 MMM 
Laja 78 0^47 0,59 0,06 MAB 
Jtilagres 96 0,21 0,27 0,08 BMB 
Ipira 96 0,14 0,16 0,15 BBM 
Riachao JacuxpB 96 0,43 0,33 0,26 MMA 
liihaizbuqua 106 0,35 0,33 0,10 MNS 
Teolandia 118 0,42 0,42 0,04 MAB 
Valente 120 0,13 0,16 0,31 BBA 
.Nova Itarana 121 0,17 0,33 0,06 BUB 
Gandu 136 0,27 0,42 0,04" MAB 
Iraj uba 139 0.24 0,14 0.31. BBA 
Itaberaba 140 0,42 0,28 0,13 MMM 
Baixa Gtande 142 0,20 0,23 0,12 BMB 
Olindina 146 0,33 O", 30 0,14 MMM 
Santa Luz 148 0,07 0,15 0,32. BMM 
Itirugu 155 0,19 0,23 0,10 BMB 
Cipo 163 0,31 0,40 0,07 JjMB 
Lafaiete CoutinhO 172 0,07 6,22 0.11 BMB 
Boa Vista Tupin 172 0,33 0,40 0,15 MMM 
Mundo Novo 174 0,13 0,20 0,15 BBM 
Serrolandia 180 0,13 0,23 0,19 BMM 
Queiaadas 184 0,08 0,23 0,16 BMM 
Ubaitaba 184 0,31 0,37 0,08 MKB 
Ribeira do Poabal 192 0,16 0,36 0,13 BMM 
Ibiqucra 205 0,32 0,09 0,13 MBM 
Manoel Vitorino 209 0,17 0,26 0,14 BMM 
Miguel Calcon 210 0,13 0,12 0,15 BBM 
Cicero Dantas 220 0,09 0,32 0,20 BMM 
Itiuba 222 0,25 0,25 0,12 BMB 
Itaj uipa 228 0,21. 0,51 0,12 MAB 
Pogoes 247 0,13 0,20 0,17 BBM 
Bucrareaa 251 0,31 0,31 0,16 MMM 
Korro do Chapeu 254 0,17 0,27 0,17 BMB 
Len^ois 256 0,57 0,29 0,10 AMB 
Scnhor do Bon£ls 260 0.17 0.-20 0,14 BBM 
Palr.eiras 271 0,31 0,20 0-rl7 MBM 
Jaguarari 278 0,17 0,32 0,13 BMM 
Caaaga 306 0,36 0,38 0,17 MMM 
Itaabe 326 0,16 0,20 0,16 BBM 
Irece 330 0,08 0,17 0,12 BBB 
Joazeiro 370 0,22 0,23 0,12 BMB 
Itagip.irin 372 0,32 0,25 0.18 KMM 
Xique-Xique 432 0,20 0,25 0,14 BMM 
Ibotirana 442 0,17 0,27 0,13 BMM 
Barreiras 626 0,11 0,21 0,14 BMM 
OBS.. a. Indies Fcnocipico llcgroids (IKS) Indies Cultural l.'egroidc (ICtI) Indies Cultural ladrgcna (ICI) 
B.iixo (B) 0 0,26 Baixo (B) - 0 - 0,20 Baixo (B) - 0 0,12 Mudio (M) ■■ 0.27 0,53 Hedio (>!) = 0,21 - 0,40 Kb'dio (K) " 0,13 - 0,24 Alto (A) - 0,54 0,79 Alto (A) 0,41 - 0,60 Alto (A) -.0,25 0,35 
b. As co9bina;ocs d-os nlvcis sxprsssaa en B, M, A para idenCi£icagao da caracterxstxca ctnlca predooinanta &as locallda- des, rsferoB-se aos IKS, ICN e ICI respsctivaacnts, 
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O mapeamento etnico, com a representa- 
(?ao de cada localidade pela sua etnia predo- 
minante, e apresentado na figura 3. 
6. Influencias do Poder Economico 
Inicialmente, interesses economicos leva- 
ram ao descobrimento do Brasil e a impor- 
tagao de escravos africanos. Em seguida, a 
distribuigao e fixagao dos grupos etnicos pa- 
rentais tambem resultaram de forgas eco- 
nomicas: deu-se a conquista da terra, ao 
custo da devastagao e morte dos fndios, dei- 
xando a Bahia de Todos os Santos e o recon- 
cavo praticamente despovoados de seus pri- 
mltivos habitantes (Santos, 1948); o uso 
produtivo do solo do reconcavo, com o plan- 
tio da cana-de-agucar e do fumo, exigiu a 
imensa forga de trabalho de milhares de 
escravos negros; a descoberta de ouro no 
interior da Bahia, em principios do seculo 
XVIII, transformou Lengois em grande cen- 
tre de poder e riqueza as custas do traba- 
lho dos escravos mineiros. Desse modo, o 
desenvolvimento da economia baiana, no 
passado, absorveu cerca de um milhao de 
escravos, o que represents um quarto do to- 
tal de escravos que vieram para o Brasil 
(Boxer, 1969; Calogeras, 1972. Pang, 1979; 
Viana Filho, 1976). 
Salvador era o principal porto de entrada 
de escravos no Brasil. Atraves da Bafa de 
Todos os Santos, os escravos eram transpor- 
tados em pequenas embarcagoes que entra- 
vam pelos rios ate os engenhos. Cada en- 
genho dispunha de embarcagoes proprias, 4 
em media, para garantir a comunicagao 
com Salvador (Bruno, 1967). No seculo XVI 
a Bahia possufa 36 engenhos (Peixoto, 1947), 
mas em 1875 esse numero chegou a 890 
(Pang, 1979). 
A expansao do cultivo do fumo nao e tao 
facil de quantificar quanto a da cana-de-agu- 
car. Todavia, pelo fato de a Bahia produzir, 
em larga escala, fumo de terceira qualidade, 
o qual nao tinha aceitagao na Europa, a Co- 
roa Portuguesa assinou decreto no ano de 
1644 dando a Bahia permissao especial para 
comerciar diretamente com a Africa, levan- 
do fumo e trazendo escravos (Verger, 1936). 
Todos os outros portos do Brasil teriam de 
obedecer a rota triangular oficial: Brasil, 
Portugal, Africa. 
Mais recentemente, a partir do inicio do 
seculo XIX, as plantagoes de cacau comega- 
ram a atrair forte contingente negroide para 
o Sul do Estado (Andrade, 1973). De tudo 
isso, conclui-se que de um modo geral foram 
os eventos economicos que nao apenas de- 
terminaram o numero de escravos trazidos 
para a Bahia, mas tambem controlaram a sua 
distribuigao interna, alem de "deslocarem" 
as populagoes indigenas. Hoje, o mapa etni- 
co do Estado da Bahia, demonstrado no pre- 
sente trabalho, mantem perfeita coerencia 
com a historia economica das regioes. 
7 O Papel da Cultura na Adopao 
de Sobrenomes 
As Imguas africanas e indigenas pratica- 
mente desapareceram com a colonizagao. 
A lingua portuguesa foi sempre mantida co- 
mo a unica lingua oficial, enriquecida com 
vocabulos de origem africana e indigena. 
Em relagao aos sobrenomes, quase nao 
existem sobrenomes africanos ou indigenas 
mesmo nos respectivos descendentes etni- 
cos. Todavia, no processo de escolha de um 
sobrenome (portugues) para adogao, os pre- 
tos projetavam seus valores culturais no sig- 
nificado do sobrenome escolhido. A prefe- 
rencia dos pretos por sobrenomes com signi- 
ficado religiose e compreensivel pelas suas 
fortes tradigoes religiosas, pelo seu rigoro- 
so cumprimento as devogoes especificas, 
acrescidas do fato que tanto os "santos" 
Portugueses como os africanos eram invoca- 
dos com poderes especificos sobre as ati- 
vidades humanas (Bastide, 1960; Ribeiro, 
1956). Desse modo, a adogao preferencial de 
sobrenomes com conotagao religiosa pelos 
pretos no nordeste tern fundamentos trans- 
culturais, esta ligada a cultura religiosa afri- 
cana e tornou-se um indicador etnico. 
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Os escolares classificados como "mdios" 
no presents estudo vivem socialmente como 
os demais colegas e geralmente desconhe- 
cem seus ancestrais indfgenas. Todavia, por 
causa de suas caractensticas fislcas, o pes- 
quisador identifica sua origem (remota) indi- 
gena. A distribuigao de sobrenomes entre es- 
ses escolares (cara de mdio) revela tradi- 
goes culturals diferentes daquelas dos pre- 
tos (Azevedo, 1980). Infelizmente, pouco fi- 
cou documentado sobre os valores cuiturais 
dos mdios, exceto aquilo que sobreviveu por 
selegao (Barroso, 1930). Ramos estudou os 
aspectos socio-culturais dos nomes na tribo 
Sanuma, no extreme norte do Brasil. Em ge- 
ral, os Sanumas tern dois tipos de nomes; 
urn nome genealdgico, herdado atraves do 
pal, e urn nome pessoal. Existem varias ma- 
neiras de escolher o nome pessoal, porem a 
mals importante e atraves de uma caga ri- 
tual feita pelo pai da crianga. Esta, adquiri- 
r^ nao apenas o nome do animal morto, mas 
tambem seu espfrito. Se, por alguma razao, 
a caga ritual nao for realizada, a crianga re- 
cebera urn nome inspirado em suas caracte- 
nsticas pessoais, em fenomenos que ocor- 
reram durante o nascimento, ou ainda urn 
nome genealogico personificado ou urn no- 
me tecnico. Aproximadamente 50% dos 
Sanumas tern nomes de animais derivados 
da caga ou de caractensticas pessoais da 
crianga. O encontro de maior freqiiencia de 
sobrenomes tipo animal-planta entre os es- 
colares "mdios" no presents estudo, favore- 
ce a hipotese de preferencia geral para tais 
tipos de sobrenomes entre os descendentes 
de fndios no Brasil (Azevedo, 1980). 
Para concluir, a melhor ligao que podemos 
tirar de todos esses resultados e que em 
uma populagao formada da mistura de tres 
etnias, o poder das tradigoes cuiturais per- 
manece, mesmo quando as caractensticas 
ffsicas mudam. Por isto, n6s conclufmos 
que a verdadeira identidade do homem es- 
t^ muito mais nos valores cuiturais, que 
nutrem o espfrito, que nos genes que fa- 
zem pele e cabelo. 
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